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ABSTRACT
Pemanfaatan energi listrik secara efisien dan efektif di lembaga pemerintahan maupun swasta perlu dilakukan sesuai dengan
Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang pengelolaan energi listrik secara
efesien dengan tidak mengabaikan fungsi dasar dari pemanfaatan energi itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu rujukan untuk
dilakukan audit energi listrik pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. Merujuk pada data pembayaran rekening
listrik per bulan dapat diketahui bahwa penggunaan energi listrik rata-rata sebesar 3.059 kWh/bulan, dengan biaya rata-rata sebesar
Rp. 3.036.333 per bulan di tahun 2016/2017. Berdasarkan data pembayaran yang ditampilkan dalam bentuk tagihan rekening,
diperlukan  suatu kajian berupa audit terhadap energi yang digunakan, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah penghematan
terhadap penggunaan energi listrik pada gedung tersebut. Langkah-langkah efisiensi yang dapat dilakukan seperti mengoptimalkan
penggunaan ruang dan menggunakan peralatan yang hemat energi, dan dari sisi sumber daya manusia dengan memberikan
pedoman perilaku hemat energi. Hasil dari audit energi dapat dijadikan pendoman dalam rangka mendukung program efisiensi
penggunaan energi listrik pada gedung Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. Tujuan utama penelitian adalah melakukan
audit pemakaian energi listrik pada bangunan kampus dan menganalisa nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dari pemakaian
energi setahun pada bangunan kampus, dan menentukan Peluang Hemat Energi (PHE). Berdasarkan tujuan yang diteliti, maka
dapat diselesaikan dengan cara menggunakan Algoritma Genetika (AG) untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik. Setelah
melakukan penelitian, maka mendapatkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi borosnya pemakaian energi adalah
peralatan yang digunakan mengkonsumsi daya yang besar, menghidupkan peralatan listrik yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Konsumsi energi listrik ruangan ber AC di Gedung Fakultas Teknik per bulan mencapai 3.197,48 kWh/bulan, setelah dilakukan
optimalisasi dengan menggunakan metode Algoritma Genetika (AG) mendapatkan hasil penggunaan energi yang lebih optimal
sebesar 1.459,70 kWh/ bulan, lebih hemat 45,65 % dari energi awalnya, nilai IKE setelah di optimasi sebesar 3,782 kWh/m2/bulan
dan tergolong dalam kategori sangat efisien sesuai dengan hasil perbandingan dengan nilai standar IKE, dan untuk penerapan
Peluang Hemat Energi (PHE) direkomendasikan dengan menggunakan sensor infrared.
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